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Poštovani čitatelji, pretplatnici i suradnici!

Usprkos nametnutim ozbiljnim i dodatnim novčanim ograničenjima (zbog toga i sveskom manje za 2014.) – časopis Kaj nastoji održati svoj kontinuitet u prilog dostojanstvu kajkavskoga konteksta u temeljima sveukupne hrvatske kulture i znanosti.
Opravdanost sustavnog kulturno-znanstvenog djelovanja Kajeva nakladnika Kajkavskoga spravišča uvelike se potvrđuje i u ovom dvobroju – objavljivanjem trajnih rezultata njegovih programa, poput tronarječnog povezivanja hrvatskoga kulturnog prostora (Kaj & ča; Hrvatski književni putopis; Jezičnica kajkaviana), ili suvremenom afirmacijom kajkavskih književnih vrsta (natječajnom prozom), ili malom antologijom posvetnih pjesama Franu Galoviću uz značajne obljetnice. Suvremene frazeološke i leksikografske korelacije u znanstvenim radovima proširuju svoj tematski obzor ne samo izvan granica domaje (govor Serdahelja u mađarskom Pomurju) nego i novim znanstvenim disciplinama. Raznolikost osam rubrika posljednjega dvobroja Kaja za 2014. ostvarilo je 28-ero autora. 
Zahvaljujemo Vam, dragi prijatelji, na čitateljskoj odanosti, u nadi da ćete nas i dalje – redovitom pretplatom za 2015. – podržati u našem kulturološkom trucu! Uobičajenu pretplatničku uplatnicu (=100 kn) šaljemo zasebnom poštom.
Anda vu morje vre vekivečno /Jedno nam leto kapnulo srečno!
								Uredništvo


